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0n 30 June 1980, the Commission of the European Cominunities granted aid amounting
to 40 591 723 EUA to 162 projects from normal funds and 17 5A4 417 EUA to 25 projects
as specia[ aid for the Mediterranean areas:  .
The aid bneaks down as foLLows:
1. Normat funds (item 8010)
Member State No of projectq Amount in nationaI currency Amount in EUA*
GERMANY
BELG IUM
DENMARK
FRANCE
IRELAND
ITALY
LUXEMBOURG
NETH  E RLAN DS
UNITED  KINGDOM
28
8
8
18
11
44
15
30
I  994 360 DM
108 261 957 BFR
14 537 809 DKR
$. 4e4 350 FF
996 391 IRL
16 121 942 882 Lrr
280
181
HFL
UKL
7 314
t+ 198
3 984 690
2 679 387
1 852 927
7 423 2?0
I  471 094
13 674 8s2
2  6s8 305
6 867 268
TOTAL 162 40 591 723
2. Mediterranean  areas (item 8011)
FRANC  E
ITALY
10
15
12 782 134 FF
18 060 762 262 Lrr
055
362
2 185
15 319
TOTAL 25 17 5A4 417
* The EUA figures are given as an indication onLy'
Germany receives 9 gg4 360 Dfvl for a tota[ of 28 projects, aLLocated as foLLows:
-  1 project in the dairy sector: extension and rationa[izatjon of a dairy in Hungen for
a sum of 2 080 000 DM
-  18 projects in the wine sector, which receive 5 559 655 DM for the extension and/or
modernization and/or reorgani.rtion of wineries in Baden-Wiirttemberg  (15), Hesse (1)
Rhinetand-PaIat  inate (2)
- 3 projects in the fruit  and vegetable sector, which receive 276 831 DM for : the
construction of a fruit  centre at GrUnendeich (Lower Saxony) and the extensjon/moderni
zation of fruit juice factories (2 projects in Baden-hliirttemberg)
.l
and1
- 6 projects in the seed sector, which receive 2 077 874 Dl4t for: the constructionr,
extension and/or modernization of seed or seed potato processing and/or storage t
pt.amts in SchLmu#g-Ho Lstein.
Betgium receives aid for 8 projects, amounting to a totaL of 108 261 957 Bfrs, aLLocated
AS TO L LOWS :
- 6 projects in dre dairy sector receive 106 592 863 Bfrs for the construction,
rationaIization andlextension/moderr.ri  zation of dair"ies or mi Ik processing units at
NiveL Ies and RstseLaar (Brabarit), Li L Le (Antwerp), Lummen (L'imburg) and at BavegeL td
Kruishoutem (East FIanders)
-  2 projects in ttre egg and pou[try sector relating to the extension and modernization of
egg pack'ing stations at De Pinte and GijzenzeLe (East Flanders) receive aid amounting
to 1 669 094 Bfrs.
Denmark receives aid for
a{located as fo[[ows:
-  2 projects in the dairY
in Ho[stebro and 0[sted
eight projects amounting to a total  of 14 537 809 Dkr,
- 3 ppojects in the meat sector receive 3 254 119 Dkr, for the extension and/or
modernizatjon of: a tripe processing unit at Esbjerg (JutLand) and sLaughterhouses at
Hurup (JutLand) and Tranebjerg  (Samsd)
- 5 projects in the feedingstuffs  secton receive 7 275 420 Dkr, for the extension of
feed miILs at Losning and Rosleve (Juttand) and at 0rtved (SeeLand).
France receives aid for  18 projects amounting to a total  of 43 424 350 FF (normaL funds),
aL tocated as foL lows:
-  10 projects in the meat sector receive
t he  construction of sLaughterhouses  at Montmori Lton (Vienne); Rheims (Marne),
Nogent-te-Retrou (with cutting pLant) (Eure-et-Loir), meat processing units at Parthenay
(Deux-Sevres) et Fters-de-[r0rne (Orne) and at Strasbourg  (Bas-Rhin) ,  a coLd store plant
at Limoges and a cotd room at BeLLac (Haute-Vienne) (1 project),  and a prepared meat
and culing unit at Quimper (Finistdre);
-  the.  modernization of sLaughterhouses  and cutting pIants at BeauviLIers  and MondeviLLe
(Catvados)  and at Atenqon (0rne) (1 project);
-  increasing the cotd storage capacity of the sLaughterhouse at Bressuire (Deux-Sdvres)
-  7 projects in the fruit  and vegetable sector receive 13 550 553 FF, for=
-  the construction of a fruit  and vegetabIe freezing pLant at Agen (Lot-et-Garonne);
-  the expansion and/or modernization and/or the reorganization ofr  2 jam factories,
one at Liverdun (Meuthe-et-MosetLe),, and the other at MeLemort (Corrdze),
-  one app,{.e process'ing pLant at Ch6teaubourg (ItLe-et-ViLLaine),
-  a vegetabte preserving ptant at Castetsarrasin,
-  a f ruit  preserving pIant at trvlontauban (Tarn-et-Garonne)  (2 proj ects) and
-  cristaLi2ed fruit  factories at Apt llVauctuse).
-  The re,maining project receives a totaL of 2 039 75A FF, for the extension and
modernization of an agri-foodstuffs preserving plant at PeyroLLes-errProvence  (Bouches-
du-Rh6ne).
0f the funds atLocated for Mediterranean  areas, France rece,ives aid an,ounting to  a
totat of 12 782 134 FF for lT-prolects; a" ET[ows:
'- 7 projects in the wine sector which receive 5 505 550 FF, tor the modernization of
cooperative wineries: in the Gard (2)r, in the Bouches-du-Rh6ne (1 project)r(8 wineri
in the H6rauIt (1 projectr 2 w'ineries) and in VaucIuse (2 projr':ct!ir 9 ur'ir:enies) ano'
sector neLating to the construction of cream cheese factories
(Jut Iand) receive 4 008 270 Dkt^
27 834 047 FF forz-3-
the extension/modennization of a bottIing pLant at RemouIins (Gard).
- 3 projects in the fruit  and vegetabLe sector, reLating to modernization of 6
fruit  centres in the Pyr6n6es 0rientales (1 project) and the extension/modernizatic
of 1 fruit  centre at Mauguio (H6rautt) and of 1 tomato pneserving pfant at Lddenon (Gard), These receive 7 276 584 FF.
IreLand receives aid amount'ing to a totaL of 996 391 IRL for 11 projects, as fot[ow$:
- 8 projects in the dairy sector receive 746 795 IRL, for the extension and/or
modernization of dairies at DundaLk, Limenick and SLigo and in the Counties of
Cork (2), Donegat and T'ipperary (2)
- 3 projects in the meat sector receive 249 596 iRL, for the modernization of pork
processing pLants at CLones (Co. Monaghan)  and at TraLee (Co. Kenry) and the
extension of one meat processing pLant Coolock (Co. DubLin).
Itaty  receives aid amountjng to 16 121 942 882 LIT (normal funds) for a tota[ of 41
pnoj ects, as fo L Lows:
-  4 projects in the dairy sector for:  the construction of a cheese factory at Arnad
(Aosta) and of a processing  and marketing pLant for mjlk products at Campodono
(Padua); the modennization of a dairy centre at ALessandria  and the purchase of
refrigeration vats for a butter cooperative in the province.of parma. These
neceive 909 198 456 LIT.
-  3 pr"ojects in the meat sector receive 863 081 706 LIT, for the construction of:
a sLaughterhouse and meat processing centre at Bettona(Perugia),  a staughterhouse
with curing pLant at Soresina (Cremona) and a centre for marketing meat products
in  Rome.
-  8 projects in the wine sector receive 2 804 270 538 LIT, fon: the construction of
a winery at MontefaIco (Perugia) and the extension and/or modennization  and/or re-
organization of cooperative wineries in the prov'inces of BoIzano, Rome (2),  Ter"ni
(2 wineries, 1 project) and Uerona (2) "asd. of one processing plant for wjne by-
products at Faenza (Ravenna).
-  23 projects in the fruit  and vegetab[e sector receive 9 600 961 429 LIT for:  the
construction and/or expansion andlor modernization  and/or reorganization  of:
fruit  and/or vegetabLe centres in the provinces of BoIzano, (3),  Ferrara and
Ravenna (4 centres r  l  project),  ForLi, Modena (2),  Ravenna (6),  Rome, Trent,
Verona (2);  fruit  and /or vegetable pnocessing pLants in the prorTinces of  ForLi
and Modena (2); a potato storage centre at ltlaLaLbergo (BoLogna),  an appIe juice
factory at Laives (BoIzano), and the equipping of 23 cooperative fruit  centres in
the province of  Trent (1 Project).
-  4 projects in the oLive oiL sector, reLating to the extension and/or modernization qf
cooperative miLLs in the provinces of  Arezzo (2),  Perugia and Viterbo, for a sum of
189 124 282 Lrr.
-  2 projects neLat'ing to the construction of:  two processing and marketing centres for
aglicuLtur"aL products in the province of Vicenza and of four distribution centres for
pt"oduce from cooperatives in Turin, BoLogna, Florence and padua.
In addition, from the appr"opriations  fon Mediternanean areas, ItaLy receives a sum of
18 060 762 262 LIT for  15 pnojects, atLocated as foLLows:
-  2 projects in the dairy sector receive 824 963 046 LIT, for the construction of
cheese factories in Fano Adriano (Teramo) and the reorqanization of cheese factories
at Pomezia (Rome).
-  6 projects in the wine secton receive 4 414 644 376 LIT, for the extension and/or
modernization and /or  reorganization  of coopenative wineries in the province of
Agrigento, Chieti, Lat ina, PaLermo (2) and Rome.
-  7 projects in the fruit  and vegetable sector neceive 12 821 154 840 LIT for
setting up one fruit  and vegetabLe centre at Crotone (Catanzaro), pnocess'ing  marketing
centres for horticuLtural products in the provinces of Ch'ieti, Cosenza and Catanzaro
and for citrus f ruits  in the prov'inces of Patermo and Syracuse, and for bui Ld'ing  a
crl,staL ized fruit  factory in the province of Catanzaro.
./.lffm: f$etherLan# receives aid amounting to 7 314 280 HFL for a totaL of 15
EEai,T0cated as fo'[ Lows:
I
:
t
I
sector receive 1 686 000 HFL, for the
i ons at Elarendrec ht  ( Sout h Ho L L and) and at
-  1 project.in the dairy sector neceives 207 500 HFL, for the construction of  a
cheesepackingpLantatBodegri]Ven(SouthHoLt.and)
-  ten projec,ts in the meat sector receive 4 846 133 HFL for the extens'ion and/or
modernization of sLaughterhouses in the provinces of North Brabant, GeLderLi
(2)r$.HoLLand  (2),  Limbung and rJveri jsseL, the construction of a cutting pLan'  td
of a centrs for the processing of offaL and by-products, and the extension of  a
p.igmeat processing plant, alI  three in Rotterdam, (South HoLLand)'
-  2 projects'in the fruit  and velsetabLe
extension of fruit  and vegetabLe arict
G ron i ngen .
-  The two finaL projects, for th'3 extension of a fLower auction at HonseLersd'ijk
(South HoL;land) and the constrr.lct'ion of a gnass seed processing  pLant at
Mi'dden,meer (North HoLLand), receives 392 710 HFL and 181 937 HFL respectiveLy'
The united Kingdom receives aid amounting to 4 198 181 UKL for a totaL of 30 project
aLLocated  as foLLows:
-  6 projects in the dairy sector receive 113.9 226 UKL, for:
-  the construction of a mi l.k process'ing unit at Bangor (co'  Down) and
-  the extension and/or modernization of dairies or miLk processing units in
CLwyd, Essex, London, WiLtshire  and West Yorkshire'
-  8 pnojects in the meat sector receive 1 812 632 UKL. These relate to:
the construction of sLaughte'rhcus€S near Bucking'ham, at CarLisLe (Cumbnia),
at Keni Lworth (t,larwickshire) and at Perth, ancJ t'he extension andlor modernization
of sLaughterhouses  at Cardiff and in the counties of Antrim, LincoLnshire and
Shropshi re.
-  9 projects in the f ruit  snfl ygrEetable sector recei ve 746 897 UKL' relat'ing to:
the instaLLation of potato-toaOing port equipment in Londonderry; the construction
of potato stores at Potterton (Aberde'enshire) and near HoLbeach (LincoLnshire) and
the'improvement  of:  potato stores in Shropshire, Sussex and Co' Tyrone, and
process.ing units for fruit  at CoLchester, vegetabLes at Rainham (Essex) and
potatoes at Chatteris and L'ittLeport (Camblidgeshi re) (1 project)
-  4 projects in the fisheries sector receive 299 506 UKL, for the construction of
fish process.ing units at Limavady (Co. Londonderry) and at Inverurie (Aberdeen-
shire) and the improvement of such units at Buckie (Banffsh'ire) and Stornoway
(Hebrides)
-  Z projects in the feed,ingstuffs sector, for a sum of 50 016 UKL, reLating to the
extension at Betfast and the modernization at BaLLymena (Co. Antrim) of feed miLLs
-  1 p.roject for the construction of an egg packing and distribution pLant at Lisburn
(Co. Antrim) receives 149 904 UKL-t
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di ter rah6ennes.
Le concours octroY6
Bruxe L Les, j ui L [et 1980.
0ctroi du concours du F.E-0-G.A.,  section
0rientation
lere tranche 1980 - RegLement  no 355/77
commjssion des communaut6s  europ6ennes a octroy6 un concours
162 projets (cn6dits normaux) ainsj gurun concours de
projets dans [e cadre des cr6dits pr6vus pour Les zones m6-
se r6partit de La mani6re suivante:
Cr6dits normaux (poste 8Ol0)
Zones m6diterrandennes  (poste 8O11)
Etat membre Nombre de
projets
Concours en mon-
naie nationate
Concours en
ucE (*)
ALLEMAGNE
BELGIAUE
DANEIIIARK
FRANCE
IRLANDE
ITALIE
LUXEMBOURG
PAYS-BAS
ROYAUME.UNI
28
8
8
18
11
44
15
30
9.994.360 Dlll
108.?61.957 BFR
14.537.809  DKR
43.424.350  FF
996.391 rRL
16.1?1.942.882 Lrr
7.314.280 HFL
4.',t98.181 UKL
3.984.690
2.679.387
1 .852.927
7.423.220
1.471.O94
13.674.83?
2-638.305
6.867.268
TOTAL
a
162 40.591.723
FRANC E
ITALIE
10
15
12.782.1 34,,,f F 
.
18.060.762.262 'Lrr
2.1 85.055
15.319.36?
TOTAL 25 17 .504.417
(*) Les montants en UCE sont donnes ir titre  indicatif.-2
L'AfLemagne beneficie de g.gg4.360 DM pour un totaL cle 28 projets, se r6partis-
sant de La manidre suivante :
t r ..,
- un projet du ,..t..}r: [aiticti!  extension et rationaLisation drtlne Laiterie  A
Hungen pour un montant de 2-'08O.000 DM
- dix-huit projets du sectCur viticote qu'i ben6ficierrt de 5.559.655 DM et qui
portent sur Lrextension et/ou La modernisation et/clu La restructuration  de
caves de vinif ication dans Le Bade-'l,lurtemberg (5> r, en Hesse (1) et en Rh6na-
nie-PaIatinat  (2>
- trois projets du secteur fruits et L6gumes pour un montant de ?76-831 DM,
qui portent sur:  La construction drune station frtritidre d Grijnendeich  (Basse-
Saxe) et t rextension/modernisation  d'unit6s de f abri cat'ion de .ius de f ruits
(2 projets dans Ie Bade-t'turtemberg)
- six projets du secteur semences qui reqoivent 2.077.874 Dll| et qu'i concernent  :
La construction, ['extension et/ou La modernisation  dr instaLIations de trai-
tement et/ou de stockage de semences ou de plants de pommes de terre dans Le
Schieswig-HoLstein.
La BeLgique compte 8 projets, pour un montant total cle 108.261-957 FB, se 16-
partissant comme suit :
- six projets du secteur Laitier pour" un montant de 106.592.863  FB et qui con-
cernent Ia construction, La rationaL'isation ou Lrextension/modernisation  de
laiteries ou drunit6s de transformation  du Lait a NiveLLes et A RotseLaar
(Brabant), A LiLLe (Anvers), A Lummen (Limbourg) et i  Bavegem et Kruishoutem
(Flandre orientate)
- deux projets du secteur oeufs et voLaiLLes qui portent sur I'agrand'issement
et [a modernisation de centres drcmlbaLLage droeufs i  De Pinte et a GijzenzeLe
(F[andre orientaLe) et qui b6neficient drun concours de 1.669.094 FB.
Le Danemark compte 8 projets pour un montant totaL de 14.537.809  DKR, se r6par-
tissant comme suit :
- deux projets du secteur Laitier concernant La construction de fabriques  de
fromage i  [a crdme i  Holstebro et d OLsted (Juttancl) pour un montant de
4.008.270 DKRI
I -3
trois projets du secteur viande ben6ficiant de 3.254.119 DKR et portant
sur Lrextension et/ou La modernisation : drune unit6 de traitement des
tripes a Esbjerg (JutLand) et drabattoirs i  Hurup (JutLand) et i  Tranebjerg
(Samsd)
trois projets du secteur aLiments du bdtaiL pour un montant de 7.275.420 DKR
et qui concernent Iragrandissement de fabriques draLiments pour animaux d
Ldsning et Ros[ev (JutLand) et A Ortved (SeeLand).
La France compte 18 projets pour un montant total. de 43.424.350 FF (cr6dits
normaux) se r6partissant  de La mani€re suivante:
- dix projets du secteur viande qui b6n6ficient de 27.834.047  FF et qui con-
ccrnent : 1o La construction : df abattoi rs A lrlontmori ILon (Vienne), A Reims
(Marne) et d Nogent-Le-Rotrou  (avec ateIier de d6coupe) (Eure-et-Loir);
drunit6s de transformation  de viande A Parthenay (Deux-Sdvres), A FLers-de-
Lr0rne (Orne) et i  Strasbourg (Bas-Rhin), drun entrep6t frigorifique a Li-
moges et drune chambre froide i  BeLLac (Haute-Vienne) (1 projet) et drune
charcuterie-saLaisonnerie  A Quimper (Finistdre) .  20 La modernisation drins-
taLLations dIabattage et de d6coupe i  BeuviLLers et trlondeviLLe (CaLvados)
et A ALengon (grne) (1 projet).  30 L'augmentation  de capacit6 de stockage
frigorifique de L'abattoi r de Bressui re (Deux-Sdvres)
- sept projets du secteur fruits et L6gumes pour un montant de 13-550.553  FF
et qui portent sur:  La construction dtun ateLier de surg6Lation de fruits
et L6gumes i  Agen(Lot-et-Garonne)1 Lrextension  et/ou [a modernisatjon et/ou
La restructuration de : deux conf itureries, L rune i  L jverdun ([tleurthe-et-
MoseLLe), Irautre i  ilaLemort (Corrdze), drune usine de transformation  de
pommes A Ch|teaubourg  (ILLe-et-ViLaine), drune conserverie de [69umes i
CasteLsarrasin et de fruits A Montauban.(Tarn-et-Garonne)  (2 proiets) et
drinstaLLations de fabrication de fruits confits A Apt (Vauc[use)
-  Le projet restant qui beneficie de ?.O3g.750 FF et qui porte sur Lrexten-
sion et Ia modernisation drunc conserverie de produits agro-aLimentaires
A PeyroILes-en-Provence  (Bouches-du-Rh6ne).-4
Drautre part, dans Le cadre des cr6clits pr6vus pour Les zsnes rn6diterran6ennes'
La France b6n6ficie drun concours drun montant totaL de 12.782.134 FF pour
10 projets se r6partissant comme suit :
- sept projets du secteur vinicote clui ben6ficient de 5.505.550 FF et qui con-
cernent La modernisation des caves coop6ratives : dans Le Gard (2), dans
Les Bouches-du-Rh6ne (1 projetr 8 caves), dans LrHdrauLt (1 p'rojet,2 caves)
et dans Le VaucLuse (2 projetsr g caves) et Lrextension/modernisation  drun
centre dremboutei tLage d RemouLin:; (Gard)
- trois projets du secteur fruits et Legumes qui portent sur La modernisation
de six stat.ions f ruitidres dans Les Pyr6n€'es OrientaLes (1 projet) et L rex-
tension/modernisation d'une station fruiti6re i  Maugu'io (H6rauLt) et d'une
conserverie  de tomates A Lddenon r(Gard) et qui b6n6ficient d'un concours de
7.276.584 FF.
Lrlrlande b6n6ficie drun concours totat de 996.391 IRL pour 11 projets se 16-
partissant de La manidre suivante :
- huit projets du secteur Laitier pour un montant de 746.795 IRL et qui concer-
nent Lrextension et/ou La moderni:;ation de Laiteries i  Dundat.k, Limerick et
Sligo et dans Les Comt6s de Cork (2), de Donegal et de Tipperary (2)
- trois projets du secteur viande qr.ri ben6f i cient de 2+)"596 IRLet qui portent
sur La modernisation d'unit6s de llransformation de La viande de porc i  cLones
(Co. Monaghan) et i  TraLee (Co. Kr:rry) et sur Lrextension  d'une unit6 de
transformation de ta viande a coolock (co. DubLirr).
Lrltalie b6n6ficie d'un concours de 16.121.942.882 LIT (cr6dits normaux)  pour
un totaL de 44 projets se repartissiant  de ta manidre suivante :
- quatre projets du secteur Laitier portant sur:  Ia construct-ion  d'une froma-
ger.ie A Arnad (Aoste) et drun centre de traitement et de commerciaLisation de
produits Laitiers a campodoro (Parloue); ta moderrrisation drune centrate Lai-
tidre a Alexandrie et Lrachat de cuves de r6frigdlrat'ion pour une beurrerie
coop6rative  dans [a province de Parme pour un montant de 909"198'456 LIT'5- I
trois projets du secteur viande pour un montant de 863.081.706 LIT et
concernant La construction : drun centre dtabattage et de transformation
de viande A Bettona (P6rouse), drun abattoir avec saLaisonnerie i  Soresina
(Cr6mone) et drun centre de vente de produits de boucherie A Rome
huit projets du secteur vinico[e b6n6ficiant de 2.804.270.538  LIT et con-
cernant :  La construction drun centre de vinification i  f{ontefatco  (P6rouse)
et Lrextension et/ou La modernisation et/ou [a restructuration de caves coo-
p6ratives dans Les provinces de Bolzano, Rome (2), Terni (2 cavesr l  projet)
et V6rone (2) et d'une unit€ de traitement des sous-produits de La vinifica-
tion 6 Faenza (Ravenne)
vingt-trois projets du secteur fruits et l6gumes benefician!  de
9..600.961.429 Lit et concernant :  La construction et/ou Irextension et/ou
La modernisation etlou [a restructuration de:  centraLes de fruits etlou
L6gumes dans les provinces de BoLzano (3), Ferrare et Ravenne (4 centrates,
1 projet), ForLi, trloddne (2), Ravenne (6), Rome, Trente, V6rone (2); centres
de transformation  de fruits et/ou l€gumes dans Les provinces de Forli et de
Moddne Q);  un centre de stockage de pommes de terre A MaLaLbergo  (Bologne)
et  une fabrique de jus de pommes A Laives (Bolzano), ainsi que Ir6quipe-
ment de 23 centraLes fruitidres coop6ratives  dans La province de Trente
(1 projet)
quatrc projets du secteur huiLe dtoLive, portant sut'Irextension et/ou La
modernisation dthuiLeries coop6ratives dans Ies provinces dtArrezzo (2\t
de p6rouse et de viterbe pour un montant de 189.124.282 LIT
deux projets concernant [a construction: drune part, de deux centrcs de
transformation  et de commerciaLisation  de produits agrico[es dans ta pro-
vince de Vicenre et, drautre part, de quatre centres de distribution de
produits de coop6ratives A Turin, BoLogne, FLorence et Padoue.
Drautre part, dans Le cadre des cr6dits pr6vus pour Les zones m6diterran6en-
nes, ['ItaLie ben6ficie d'un concours de 18.060.762.262 LIT pour 15 projets
se r6partissant comme suit :
- deux projets du secteur Laitier pour un montant de 824.963.046 LIT et
concernant La construction i  Fano Adriano (T6rame) et La restructuration
i  Pomezia (Rome) de fronageries.
- six projets du secteur vinicote qui b6n6ficient de 4.414.644.375 LIT et
qui portent sur Irextension et/ou La modernisation et/ou Ia restructura-
tion de caves coop6ratives  dans Les provinces drAgrigente, de Chieti, de
Latina, de PaLerme (2) et de Rome.-6
- sept projets du secteur fruits et Legumes concernant La cr6a'!ion:
centraLe de fruits et Legumes i  Crotone (catanzaro), de centres de
mation/commerciali sation de produ'its horti coLes dans Les provinces
cosenza et catanzaro et dragrumes dans Les prov'inces de PaLenme et
ainsi que La construction dtune fabrique de fruits confits dians La
Catanzaro, Qui beneficient de 12'821'154'840 LIT"
dtune
t ransfor-
de Chieti,
de Syracuse,
province de
Les Pays-Bas beneficient  drun
projets se r6Partissant de ta
- un projet du secteur Laitier pour un montant de il07'500 HFL et portant sur
Ia construction drun ateLier de conditionnement rje fromages i  Bodegraven
(HoL Lande m6ridionaLe)
- dix projets du secteur viande, qui b6n6f i cient de 4' 846'133 l-lFL et qui con-
cernent :  Lrextension et/ou La modern'isation: dtabattoirs dans Les provinces
du Brabant septentriona[, de GueLdre (2),  HoLLanrle meridionaLe (2>' Limbourg
et 0verijsseL; [a construction d'un centre de d6coupe et drune unit6 de vaLo-
risation des abats et des sous-produits et  Lrextension  drun centre de trans-
formation de viande de porc, tous trois  situ6s i  Rotterdan (HoLLande m6ridio-
nate)
-  deux projets du secteur fruits  et  t6gumes pour un montant de 1'686'000 HFL
et portant sur Irextens'ion de march6s au cadran 'Ce fruits  et  t6gumes d Baren-
drecht (HoLLande m6ridionaLe) et d Groningue
-  Les deux derniers projets qui cohccrhcht L'extension d'une cri6e aux fLeurs
i  HonseLersdijk (HotLande meridicrnaLe) et  La construction drun centre de
traitement de semences  drherbes ir Middenmeer (HoLLande septentrionaLe) et
quiregoiventrespectiVement3g2.TloHFLetlSl.93THFL.
Le Royaume-Uni b6n6ficie d'un concours de 4-198.181 UKL, pour un totaL de
30projetsserdpartissant'deIam;rni6resuivante:
- six projets du secteur Laitier pour un montant de 1 '139'226 UKL et portant
sur:  ta construction d'une unitdi de traitement du Lait d Bangor (co' Down)
et Lrextension et/ou La modernisation de Laiteries ou d'unit6s de traitement
du Lait dans Les comt6s de c[wyd,, Essex, Londres, l|,iLtshire et west Yorkshire
concours de 7.314'280 HFL, pour un total  de 15
mani€re suivante :7-
huit projets du secteur viande b6n6ficient de 1.812.632 UKL. IL srag'it de :
La construction drabattoirs prds de Buckingham,  A CartisLe (Cumbria),  d
KeniIworth (tJarwickshire) et d Perth, et Irextension et/ou Ia modernisation
drabattoirs A Cardiff et dans les comt6s drAntrim, du LincoLnshire et de
Sa Lop
neuf projets du secteur fruits et [6gumes b6n6ficient de 746.897 UKL et por-
tent sur : LtinstaLLation dt6quipements portuaires de chargement de pommes
de terre ir Londonder?yi  La construction drinstaLLations de stockage des pom-
mes de terre A Potterton (Aberdeenshire) et prds de HoLbeach (Lincotnshire)
et Lram6[ioration:  drinstaLLatjons de stockage des pommes de terre dans Le
Shropshire, dans Le Sussex et dans [e comt6 de Tyrone et drunitds de trans-
formation: de fruits A CoLchester et de Ldgumes ir Rainham (Essex) et de
pommes de terre ir Chatteris et LittIeport (Cambridgeshire) (1 projet)
quatre projets du secteur p6che pour un montant de 299.506 UKL et qu'i con-
cernent La construction: a Limavady (Co. Londonderry) ct i  Inverurie
(Aberdeenshire) et Ltam6Lioration: A Buckie (Banffshire) et d Stornoway
(ILes Hebrides) drunitds de transformation  du po'isson
deux projets du secteur aIiments du b6tai L, pour un montant de 50.016 UKL
et portant sur:  Lrextension i  BeLfast et [a modernisation i  BaLlymena  (Co-
Antrim) de fabriques draLiments du betai L
un projet portant sur La construction drun centre dtembaLLage et de distri-
bution droeufs A Lisburn (Co. Antrim) pour un montant de 149.904 UKL.